




















Revaluating Li Rihua’s Southern Xixiang Ji from the Angle of performing Chinese Opera 
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Abstract： Intellectual of Ming and Qing dynasty often criticized Li Rihua’s Southern Xixiang Ji, 
one of Chinese traditional opera, according to its weakness in literary language. But we discovered that 
Li’s Southern Xixiang was performed in long-term and it had widespread, gigantic social impact. Many 
libretto of it had been selected by selections of Chinese opera in Ming and Qing dynasty and in early days 
of the Republic of China. There were detailed writing about its performing in Jinpingmei Cihua. Li’s 
Southern Xixiang adapted itself to circumstance that the north tune had been replaced by the south tune. We 
should revaluate its positive function in performing and spreading Chinese opera. 




































第一出 家门正传 末 
第二出 金兰判袂 生、外、末 
第三出 萧寺停丧 老旦、旦、净 
第四出 上国发轫 生、丑 
第五出 佛殿奇逢 净、生、贴 





第七出 对谑琴红 丑（仅一支曲） 
第八出 烧香对月 旦、贴，过场戏 
第九出 唱和东墙 生、旦、贴 









第十一出 乱倡绿林 净，过场戏 
第十二出 警传闺寓 无唱曲，过场戏 
第十三出 许婚借援 旦、老旦、丑 
第十四出 溃围请救 丑（仅一支曲） 
第十五出 白马起兵 外、丑 
第十六出 飞虎授首 净、生、外、老旦 
第六出 红娘请宴 贴主唱，生 第十七出 东阁邀宾 贴、生 
第七出 夫人停婚 旦主唱，生、贴 第十八出 北堂负约 老旦、生、旦、贴 
第八出 莺莺听琴 旦 第十九出 琴心写恨 生、旦 
第九出 锦字情传 贴 第二十出 情传锦字 生、贴 
第十出 妆台窥简 贴 第二十一出 窥简玉台 旦、贴 
第二十二出 猜诗雪案 生、贴 
第十一出 乘夜踰墙 贴 第二十三出 乘夜踰墙 旦、贴、生 
第十二出 倩红问病 贴主唱，生 第二十四出 回春柬药 旦 
第二十五出 病客得方 贴 
第十三出 月下佳期 生主唱，贴 第二十六出 巫姬赴约 旦、贴 
第二十七出 月下佳期 生、旦、贴 
第十四出 堂前巧辩 贴 第二十八出 堂前巧辩 老旦、净、贴、生 
第十五出 长亭送别 旦主唱，生 第二十九出 秋暮离怀 生、旦、老旦、贴 
第十六出 草桥惊梦 生旦均主唱 第三十出 草桥惊梦 生、旦 
 第三十一出 曲江得意 无曲，过场戏 
第十七出 泥金报捷 旦主唱，生 第三十二出 泥金报捷 生，过场戏 
第三十三出 尺素缄愁 旦 
第十八出 尺素缄愁 生 第三十四出 回音喜慰 生、丑 
第十九出 郑恒求配 贴 第三十五出 诡媒求配 净、贴 
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